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La Pizarra Digital Interactiva como herramienta de 
accesibilidad en la Educación Especial 
Título: La Pizarra Digital Interactiva como herramienta de accesibilidad en la Educación Especial. Target: Profesores de 
todas las áreas.. Asignatura: Educación Especial. Autor: Cristina García Fernández, Graduada en Educación Primaria. 
Mención en Necesidades Educativas Especiales. 
 
En Educación Especial hay alumnos y alumnas que no pueden manejar el ordenador debido a:  
 Dificultades en orientación espacial. 
 Insuficiente coordinación manual. 
 Inmadurez para comprender el movimiento del cursor en la pantalla 
 Deficiencias motoras que dificultan el manejo del ratón 
 
Para ellos la Pizarra Digital Interactiva (PDI) es una herramienta de accesibilidad que le va a permitir acceder 
a actividades y dinámicas de trabajo hasta ahora vedadas, lo que favorecerá y enriquecerá el proceso de 
enseñanza aprendizaje.  
Es labor del docente buscar los recursos educativos más adecuados para trabajar los contenidos 
programados y crear en el centro una red o un repositorio que permita compartir todos estos recursos con el 
resto del profesorado e incluso plantear la posibilidad de compartir e intercambiar recursos con otros centros 
educativos.  
COMO GENERADORA DE RECURSOS 
Todos los modelos de PDI tienen un software para elaborar presentaciones que es muy intuitivo y de fácil 
manejo. En Educación Especial es muy importante la elaboración de presentaciones ya que permite adaptarse 
a las Necesidades Educativas Especiales de los alumnos y alumnas:  
 Con deficiencias motrices adaptando a sus necesidades el tamaño y la posición de los objetos en la 
pantalla.  
 Con deficiencias visuales buscando el tamaño, posición y contraste de color más adecuado.  
 Con deficiencias auditivas es muy importante el refuerzo visual que ofrece la PDI.  
 A sus intereses. La búsqueda y elaboración de materiales que respondan a sus intereses favorece el 
aprendizaje significativo. 
 Al ritmo de aprendizaje. Partiendo de los conocimientos previos del alumno/a se elaborarán las 
actividades necesarias para cada objetivo, que secuenciadas se adaptarán a su ritmo de aprendizaje, 
hasta que el alumno/a consiga afianzar los conocimientos.  
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Todos los materiales que realicen los alumnos se pueden imprimir elaborando un cuaderno de trabajo 
personalizado que tendrá un factor extra de motivación para el niño.  
Para cada tipo de discapacidad la PDI ofrece distintas posibilidades para hacer diferentes adaptaciones de 
los recursos dependiendo de su edad, capacidades, habilidades, destrezas, intereses y motivaciones. 
Discapacidad visual 
Para trabajar con alumnos que no sean ciegos totales, la PDI permite aumentar la imagen; es  más visible 
que un ordenador. Además, lleva lupa incorporada. También permite usar el foco con transparencia para 
focalizar la atención en un punto sin perder de vista el todo. Por otro lado, usa adecuadamente los contrastes e 
incorpora el teclado en la pantalla. 
Discapacidad auditiva 
El uso de altavoces en la propia PDI permite atraer la atención. Y, en cuanto a los alumnos con hipoacusia, 
nos permite amplificar el sonido. 
 
Discapacidad motórica 
El uso de la PDI será posible si se tiene un sistema de alzada y bajada (niños que van en silla de ruedas). Por 
ello se recomienda el uso de pizarras digitales portátiles o de tabletas inalámbricas, ofreciendo de este modo 
más autonomía a los niños afectados. 
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Otra posibilidad, muy útil, y que nos ofrece grandes beneficios es el uso de pulsadores; estos permiten a los 
profesores desarrollar las adaptaciones con nuestros propios medios (pueden ser inalámbricos o conectarse a 
un pc). El gran beneficio del pulsador recae en el hecho de que nos permite acceder al ordenador (y con ello 
comunicarse al niño afectado). Así, mucho niño pueden superar barreras que sin los pulsadores sería imposible; 
ellos no son capaces de interactuar directamente con la pantalla de una PDI.  
Aunque principalmente utilizamos los pulsadores con niños con dificultades motrices, se están mostrando 
muy útiles para los niños pequeños con otros tipos de diversidad como retraso mental o autismo. 
 
En la actualidad, podemos encontrar distintos tipos de pulsadores, con el fin de que cubran las necesidades 
de los alumnos que lo utilizan. A continuación, expondremos algunos ejemplos. 
Este dispositivo dispone de dos pulsadores inalámbricos (simulan el botón izquierdo y derecho de un ratón 
de ordenador) de gran tamaño y con batería recargable mediante conexión a puerto USB, de colores llamativos 
y bien diferenciados, y cuya función es la de reemplazar a los botones del ratón convencional facilitando a 
personas con diversidad funcional el acercamiento a las nuevas tecnologías, asimismo, este dispositivo 
hardware puede ayudar a mejorar su autonomía personal y su usabilidad del ordenador. 
 
Para alumnos que no son capaces de seleccionar entre diversos botones se les ofrece este tipo de 
pulsadores, únicamente realizan barridos. 
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Por otro lado, encontramos pulsadores para realizar actividades más complejas. Permiten grabaciones de 
voz. El profesor previamente a la realización de la actividad se graba, utilizando las casillas que considere 
adecuadas, y, una vez en el aula realiza preguntas a sus alumnos, utiliza el pulsador para ofrecer distintas 
respuestas y los niños deberán pulsar el cuadradito correspondiente a la respuesta correcta. 
 
Discapacidad cognitiva  
Es un instrumento fantástico para el acceso a la información y a la comunicación. Además, el tamaño de la 
pantalla hace que sea perfecto para el aprendizaje de expresiones y sentimientos. También favorece un 
aprendizaje colectivo, trabajado en todo momento las relaciones sociales. Por otro lado, perímete desarrollar 
actividades de acción-reacción a la vista de todos; clic en elementos con respuesta de animación o sonora (o 
ambas), reconocer estímulo al pulsar la pantalla, por último, se trabaja la psicomotricidad fina con puzzles, 
tramas… y  la multisensorialidad. 
Autismo 
Por un lado, si se utiliza un sistema pictográfico de comunicación (SPC) se realizará un tablero con el 
software de la PDI en el que al presionar los símbolos digan en alto la palabra. Por otro, si se utiliza un sistema 
manual de signos deberemos introducir los signos que el alumno conozca en la galería de imágenes del 
software de la PDI para que pueda expresar lo que quiere comunicar. 
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